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ABSTRAK 
 
Negara membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam 
menjalankan negara serta pembangunan negara. Salah satu sumber 
dana negara adalah penerimaan pajak. Hal yang sangat penting 
dalam penerimaan pajak adalah kemauan membayar pajak oleh wajib 
pajak. Namun kenyataan yang ada adalah pungutan pajak yang 
dilakukan oleh negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh 
wajib pajak, hal ini dikarenakan adanya kendala yaitu peraturan 
perpajakan, serta kontraprestasi yang diterima oleh wajib pajak. 
Salah satu icon Kota Surabaya adalah Pasar Atom Surabaya dimana 
banyaknya pengusaha yang membuka usaha dan pengunjung yang 
memadati tempat hiburan tersebut. Hal ini sangat berpotensi untuk 
penerimaan pajak negara atau daerah.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak oleh pengusaha di 
Pasar Atom Surabaya. Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan 
pemahaman akan peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, 
dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum 
merupakan variabel independen. Objek penelitian adalah pengusaha 
di Pasar Atom Surabaya. Sumber data diperoleh dengan pembagian 
kuesioner langsung kepada pemilik usaha, dan teknik analisis data 
menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini 
menunjukan bahwa hanya efektivitas sistem perpajakan yang 
berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak 
pengusaha di Pasar Atom Surabaya. Sedangkan faktor kesadaran 
membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan 
perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan 
dan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan 
membayar pajak oleh pengusaha di Pasar Atom Surabaya. 
 
Kata kunci: Kemauan, kesadaran, pengetahuan dan pemahaman 
peraturan perpajakan, persepsi efektivitas perpajakan, 
tingkat kepercayaan, sistem pemerintahan dan hukum. 
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ABSTRACT 
 
Countries need a many of funds to maintain the country and 
development the country. One source of funds for the government’s 
is a tax revenue. A very important thing in tax revenue is a 
willingness to pay taxes by the tax payers. But the fact is a tax levy 
by the government is much less than payments made by the taxpayer, 
this is due to the presence of obstacles, principles of taxation, namely 
the result of the indirect tax collections are enjoyed by taxpayer. One 
of the city's icon of Surabaya is Pasar Atom Surabaya where is a 
market many entrepreneurs open businesses and the number of 
visitors who flock to the entertainment venues. This is potentially a 
tax receipt for your country or region. 
The purpose of this research is to test a factor that 
influenced the willingness to pay taxes of entrepreneurs in Pasar 
Atom Surabaya. Tax paying awareness, knowledge and 
understanding will be taxation, the effectiveness of the tax system, 
and the level of confidence in the Government and legal system is the 
independent variable. The object of the research was a entrepreneurs 
in the Pasar Atom Surabaya that listed in PT. Prosam Plano. The 
data source is obtained by dividing the questionnaire directly to 
business owners, and data analysis techniques using multiple linear 
regression. The results of this research showed that the effectiveness 
of the tax system which only affect willingness to pay taxes 
significantly to entrepreneurs in the Pasar Atom Surabaya. While the 
tax paying awareness factor, knowledge and an understanding of the 
rules of taxation, and the level of confidence in the system of 
Government and laws have no effect significantly to willingness to 
pay taxes by employers in the Pasar Atom Surabaya. 
 
Keywords: Willingness, awareness, knowledge and understanding 
of taxation, perception of the effectiveness of the tax, the 
level of confidence, Government and legal system. 
